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Bedri Baykam, Paris’te 
Centre Pompidou ve La Villet- 
te’de yapılan “ Dünyanın Bü­
yücüleri”  adlı sergiyi, Paris’te 
çıkarıp dağıttığı 8 sayfalık bir 
gazete ile pıotesto etti. Bu ey­
lem için Paris’e giden ve “ Ca- 
meleon Diabolicus” (Şeytani 
Bukalemun) adını taşıyan ve 
Baykam’ın geçen yıl çıkardığı 
“ İç Manzaralar” gazetesinin 2. 
sayısı olan gazete, serginin açı­
lış günü olan 16 Mayıs günü 
Fransız sanatseverlerine, müze 
önünde dağıtıldı. “ Dünyanın 
Büyücüleri sergisi için sizi teb­
rik ediyoruz, ancak Türkiye’­
nin selamlarını getirdik” man­
şetini taşıyan gazetede 15 Türk 
sanatçısının yapıtlarına da yer 
verildi. Baykam, özellikle Ba­
tılı olmayan ülkelerin sanatçı­
larının alındığı ve “ Alaska bu­
zullarından Avustralya çölleri­
ne kadar” bütün dünyanın ta­
randığının iddia edildiği ve ha­
zırlığı 4 yıl kadar sürdüğü söy-
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lenen sergide, Türkiye’nin dik­
kate alınmamış olmasını ve bu 
araştırma kapsamında ziyaret 
edilmemiş olmasını kınıyor. 
Baykam’m bu eylemini Türk 
sanatçılarından Mehmet Gü- 
leryüz, Hüsamettin Koçan, 
Handan Börüteçene, Mustafa 
Ata, Yusuf Taktak, Metin De­
niz ve Nur Koçak da birer im­
zayla desteklediler.
Daha önce 1987 sonunda 
organizasyon komitesini ziya­
ret eden ve onları İstanbul’a 
davet eden Baykam’a verilen 
söze rağmen, “ Dünyanın Bü­
yücüleri”  sergisinin düzenleyi­
cileri, sergiye Türkiye’den yal­
nız Paris’te yaşayan ressam 
Sarkis’i çağırmışlardı.
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